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INTRODUCCIÓN
Con el objetivo de tener un mejor acercamiento a las realidades locales de los servicios 
básicos, y como iniciativa apoyada por el “Programa Global Iniciativas Agua” de la 
Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación COSUDE, se implementó el sistema 
de Trazadores, que es un índicador de la prestación de servicios y el nivel de sostenibili-
dad que tiene como tarea el levantar información a través de un diagnóstico situacional 
sobre el abastecimiento de agua y saneamiento y la gestión de los servicios en el 
ámbito rural, esto, para garantizar su sostenibilidad dentro de las políticas públicas 
instauradas por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 
En este contexto, dichos trazadores se cimientan como una herramienta muy versátil 
complementaria a la gestión, que de forma rápida y sin requerir de mayor especializa-
ción del personal técnico responsable en la colecta de datos, permite valorar y cali car 
la operatividad, calidad y condiciones en las que se viene suministrando los servicios de 
agua y saneamiento en las zonas rurales. Su utilidad es de gran dimensión sobre todo 
para el personal responsable de las Áreas Técnicas Municipales (ATM), y de quienes 
tienen la responsabilidad de tomar decisiones a favor del fortalecimiento en la gestión 
de los servicios de agua y saneamiento en los gobiernos locales así como para direccio-
nes o gerencias regionales de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
Esta herramienta potencia el análisis y brinda reportes valiosos (pues no se contrapone 
a la información recogida en la Ficha Diagnóstico Sectorial) que facilitan la identi ca-
ción de de ciencias en la gestión de los servicios de agua y saneamiento rural, para de 
esta manera, promover soluciones rápidas y efectivas.
INDICADORES  TRAZADORES IDENTIFICADOS
Los trazadores son indicadores especí cos cuya función es evidenciar que cada ejecutor compro-
metido en el abastecimiento y consumo del agua se encuentre en condiciones óptimas de 
operatividad. Estos trazadores básicos son los siguientes:
Ÿ Calidad del agua.
Ÿ Calidad del servicio básico.
Ÿ Estado en la infraestructura.
Ÿ Acciones de administración. 
operación y mantenimiento.
Ÿ Conductas sanitarias.
Ÿ Soporte institucional.
1.1 INFORMACIÓN GENERAL
Esta herramienta permite acceder a la información general de la localidad constituida por:
Ÿ Nombre y ubicación de la localidad.
Ÿ Altitud y coordenadas geográ cas.
Ÿ Cantidad de habitantes de la localidad.
Ÿ Caudal de producción de las fuentes de agua (lt/seg).
Ÿ Monto de la cuota familiar.
Ÿ Tipo de tecnología de abastecimiento de agua, saneamiento y cloración.
Ÿ Tipo de prestador del servicio.
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1.2 CALIDAD DEL AGUA
El agua distribuida a través de los sistemas de abastecimiento debe cumplir con las condiciones 
físico químicas y microbiológicas establecidas por la autoridad de salud, de tal manera que el 
agua de consumo sea de calidad y no cause daño a los usuarios. Para determinar estas 
condiciones en el agua, se realizan análisis en los laboratorios para que en función a los resultados 
se veri que el cumplimiento de los límites mínimos y/o máximos permitidos.
Para cali car la calidad del agua dentro de los trazadores, se determinaron algunas acciones 
sencillas que posibilitarán conocer las características del agua suministrada, ello ante la 
posibilidad de no poderse realizar los procedimientos de laboratorio (que es lo recomendable). 
Estos indicadores proporcionarán una apreciación rápida de la calidad del agua y son los 
siguientes:
1.2.1  Turbiedad
La turbiedad es una característica medible que muestra la pérdida de transparencia del 
agua debido a la presencia de partículas en suspensión; cuantos más sólidos en suspensión 
haya en el agua más alta será la turbidez y más sucia se verá el agua. La turbiedad no debe 
superar en ningún caso las 5 UNT.
Medición en campo: 
La manera adecuada de medir es por medio de un turbidimetro el cual nos dará la 
información exacta. De no tener el turbidimetro a la mano, se debe proceder de la siguiente 
manera: 
Ÿ Tomar una muestra del agua de alguna pileta o grifo del sistema en una botella de 
plástico.
Ÿ Escribir alguna frase en un papel. 
Ÿ Colocar el papel escrito detrás de la botella e intentar leerlo.
Ÿ En función a la facilidad de la lectura se puede estimar por aproximación el nivel de 
turbiedad del agua.
1.2.2  Sabor, olor y color
Son características básicas del agua, pues esta debe ser insabora (tener un sabor muy suave 
pero inde nido) inolora (no emanar ningún olor) e incolora (ser transparente). Cuando 
estas características cambian, es decir se detecta un cambio en el sabor, olor y color, es 
cuando se encuentran elementos que alteran su composición mineral.
Medición en campo: 
Una manera muy sencilla de estimar este parámetro es tomar un poco de agua en la boca 
sin tragarla, expulsarla y sentir el sabor que dejó. También es recomendable veri car el olor 
de la misma.
1.2.3  Contaminación (coliformes termotolerantes / fecales)
Es la presencia de microorganismos patógenos en el agua (en especial de coliformes 
termotolerantes / fecales) que hacen que el agua no sea apta para el consumo humano. 
Estos patógenos son eliminados mediante procesos de puri cación como la cloración. Tras 
estos procesos se puede obtener agua para consumo humano libre de contaminación y 
que no representa riesgo para la salud.   
Medición en campo: 
La forma más fácil de determinar si el agua de consumo humano no está contaminada es 
veri cando la presencia de cloro residual, para ello se utiliza un comparador de cloro 
(colorímetro) y el reactivo DPD, para poder determinar la probabilidad de contaminación. 
1.2.4  Fuente de abastecimiento
Una fuente de abastecimiento de agua es el desvío de dicho elemento de su ciclo natural 
para ser utilizado por el hombre para su consumo directo. En la naturaleza existen 
diferentes fuentes de abastecimiento, tanto subterráneas (manantiales) como super ciales 
(ríos, riachuelos, canales de riego, lagunas, etc).
Las fuentes super ciales de abastecimiento de agua, por la forma en la que discurren, sin 
protección y alto nivel de exposición, requieren mayor tratamiento debido a que su 
composición varía considerablemente en cortos periodos de tiempo.
Medición en campo: 
Se obtiene la información por medio de visitas, observaciones directas, indagaciones, 
entrevistas a directivos y gas teros que están en contacto con el recurso hídrico utilizado 
para el abastecimiento de agua en la localidad. 
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1.3 CALIDAD DEL SERVICIO
La calidad del servicio se evalúa por medio de algunos indicadores que ayudan a determinar las 
características funcionales del sistema, como por ejemplo el tipo de servicio de agua y 
eliminación de excretas a nivel domiciliario, la cobertura de estos servicios y su continuidad. Esta 
información se recaba en campo de manera rápida por medio de la observación directa y 
mediante entrevistas a directivos y/o usuarios representativos.
1.3.1 Servicio de agua / excretas
Es la forma como se provee de agua y de una adecuada eliminación de excretas a los 
usuarios. Puede ser a través de una conexión domiciliaria (básica - integral), o pública.
Medición en campo: 
La estimación de este parámetro es la observación directa del servicio existente en algunas 
viviendas representativas de la comunidad. Se recomienda observar un 10% del total de 
viviendas existentes.
1.3.2  Cobertura del servicio de agua / excretas
Es la cantidad de viviendas (usuarios) que acceden a estos servicios básicos del total de 
viviendas (usuarios) existentes. Se deberá levantar la información por separado para el 
abastecimiento de agua, como para el de eliminación de excretas.
Medición en campo: 
Este indicador podrá ser registrado por entrevista 
directa a directivos y/o usuarios representativos, 
veri cando en lo posible el padrón de usuarios para 
estimar un valor lo más real posible. 
1.3.3  Continuidad del servicio del agua
Es el número de horas al día que un usuario dispone de 
abastecimiento de agua para su consumo. Si no se 
garantiza la atención del servicio durante las 24 horas 
del día se generan almacenamientos en condiciones no 
higiénicas y uso inadecuado del agua, lo que incide en 
las condiciones de salubridad al interior de las viviendas 
e in uye directamente en la población usuaria.
Medición en campo: 
Este indicador podrá ser registrado por entrevista 
directa a directivos y/o usuarios representativos para 
estimar un valor lo más real posible. Se recomienda 
levantar la información de un 10% del total de viviendas 
existentes.
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1.4 ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA 
Son las condiciones físicas de la infraestructura en los sistemas de agua. Estas estructuras deben 
ser inspeccionadas con regularidad para la identi cación de posibles desperfectos. Estas 
inspecciones sanitarias implican la programación de un recorrido por cada componente del 
sistema, con el objetivo de levantar información relevante e identi car algunas malas prácticas de 
operación y mantenimiento que representen limitaciones en la e cacia del servicio. 
Como indicadores trazadores para esta categoría se han seleccionado la operatividad del sistema 
y el estado de la infraestructura.
1.4.1  Operatividad del sistema (agua / excretas)
Operatividad es el buen funcionamiento del sistema de abastecimiento de agua y 
saneamiento que permite un servicio continuo, buen uso y acceso por parte del usuario. Se 
levanta esta información de manera diferenciada, una para el abastecimiento de agua y 
otra para la eliminación de excretas.
Medición en campo: 
Este indicador prioritariamente debe ser registrado por observación directa, pero de ser 
necesario, por entrevista a directivos y/o usuarios representativos.
1.4.2  Estado de los componentes (agua / excretas)
Se re ere al estado de conservación y funcionamiento de los componentes del sistema de 
agua y saneamiento, abarcando la zona de captación, las tuberías para la conducción del 
agua, los elementos complementarios (rompepresiones, cámaras distribuidoras, pases 
aéreos, etc), los componentes para almacenamiento, las redes de distribución y las 
conexiones domiciliarias (módulos sanitarios).
Medición en campo: 
Este indicador debe ser registrado mediante visitas y observación directa a los 
componentes del sistema, complementado por entrevistas a directivos y/o usuarios 
representativos.
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1.4 ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA 
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1.5 GESTIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS
Una buena gestión o administración de los servicios básicos en zonas rurales garantiza la 
conservación y sostenibilidad de los sistemas de agua y saneamiento básico. La identi cación de 
los indicadores trazadores en esta categoría prioriza el funcionamiento de un comité 
(JASS/OCSA) o cualquier otra organización responsable de las acciones de gestión y 
administración. A ello se suma el indicador de pago por parte de los usuarios de una cuota familiar 
por el servicio prestado, la que permite mantener a un operador en forma eventual o permanente 
para las labores de operación y mantenimiento, y para la adquisición de insumos y materiales 
necesarios para estas labores, también se considera el porcentaje de morosidad al momento del 
pago. 
1.5.1  Operación y mantenimiento
Son las acciones que realiza el prestador del servicio para mantener el sistema en 
funcionamiento permanente y adecuado. 
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Medición en campo: 
Se evidencia a través de estos criterios:
1.  Con operador, POA, materiales y herramientas. 
2.  Con operador parcial y limitaciones en POA, materiales y herramientas. 
3.  Sin operador.
Estos tres criterios pueden ser fácilmente veri cados en campo constatando la 
documentación física y entrevistando a los actores involucrados.
1.5.2  Cuota familiar
Es el aporte que cada usuario (familia o vivienda) realiza mensualmente por el servicio de 
agua.
Medición en campo: 
El pago de esta cuota en campo se veri ca por la conformidad de pago de los usuarios, lo 
que debe evidenciarse en los recibos de pago y en el libro de ingresos del comité o JASS; 
también se veri ca a través de entrevistas.
1.5.1  Trabajo del  prestador del servicio
Son las acciones de administración que realiza el prestador de servicio para mantener un 
buen nivel de gestión. 
Medición en campo: 
Se cali ca bajo estos tres criterios:
1.  Prestador reconocido por el Gobierno local y con documentos de gestión. 
2. Prestador no reconocido pero con documentos de gestión, o  reconocido pero sin 
documentos de gestión. 
3.  Prestador no reconocido y sin documentos de gestión.
Esta información puede ser fácilmente veri cada en campo, constatando la 
documentación física y entrevistando a los actores involucrados. Para el tipo de prestador 
municipal u otros, se tienen criterios alternativos.
1.5.3  Morosidad de la cuota familiar
Es el retraso del pago de la cuota familiar o  de un grupo de usuarios expresado en 
porcentaje con respecto al total de usuarios en la comunidad.
Medición en campo: 
Este indicador podrá ser registrado por entrevista directa a directivos especialmente al 
tesorero y/o usuarios representativos, así como por la veri cación del libro de ingresos.
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1.6 CONDUCTAS SANITARIAS Y ENFERMEDADES LIGADAS AL AGUA 
        Y AL SANEAMIENTO
Las limitadas condiciones de acceso al agua y saneamiento sumadas a de cientes hábitos de 
higiene son los factores que ponen en riesgo la salud pública pues acarrean la presencia de 
enfermedades. El mejoramiento de estas condiciones y conductas sanitarias es un trabajo 
progresivo que involucra, entre otras acciones, la continua capacitación de las poblaciones 
intervenidas a  n de generar hábitos saludables a través de una larga y constante práctica 
vinculada al manejo y consumo del agua, a la higiene personal y de la vivienda y a la adecuada 
eliminación de excretas y residuos.
1.6.1  Conductas sanitarias
La conducta sanitaria es el comportamiento que adopta una localidad y sus miembros para 
enfrentar exitosamente las limitaciones personales, familiares y ambientales que afectan 
su salud. Las limitaciones referidas podrían ser: 1. carencias de instalaciones de agua y 
saneamiento, 2. inadecuados hábitos de higiene y 3. condiciones sanitarias riesgosas en la 
localidad.
Medición en campo: 
Este indicador deberá ser registrado por observación directa a un grupo de viviendas 
representativas (se recomienda que sea el 10%) y veri car estos criterios:
1.  Condiciones adecuadas de uso del agua dentro de la vivienda.
2.  Adecuado uso de los sistemas de eliminación de excretas.
3.  Adecuada eliminación de residuos sólidos.
4.  Buena higiene personal de los miembros de la familia.
Con el mejor juicio, el evaluador deberá cali car un promedio de estos hábitos y 
generalizar las condiciones referidas a conductas sanitarias en la localidad, la cual 
preferiblemente debe ser contrastada con la información del puesto o establecimiento de 
salud de la zona.
1.7 SOPORTE INSTITUCIONAL
La sostenibilidad de los servicios básicos no solamente depende del trabajo comunitario y del 
buen funcionamiento del sistema, es importante también contar con el apoyo, acompañamiento 
y facilitación de los gobiernos locales a través de sus áreas técnicas en agua y saneamiento (ATM) 
para garantizar la continuidad y buen uso del servicio y para realizar acciones coordinadas con el 
sector salud para la vigilancia de la calidad del agua.
1.7.1  Funcionamiento del Área Técnica Municipal (ATM) en agua y saneamiento 
El ATM es la instancia dentro del gobierno local, creada y reconocida, y que cuenta con un 
responsable encargado que tiene como función apoyar la gestión de los servicios y aportar 
a la reversión de la problemática del agua y saneamiento en el ámbito de su 
responsabilidad. Así mismo dar soporte técnico, acompañamiento y fortalecimiento a la 
gestión comunitaria desde las juntas administradoras de servicios de saneamiento dentro 
de su jurisdicción.
Medición en campo: 
Este indicador se registra por informaciones obtenidas en la localidad o directamente en el 
gobierno local, constatando lo siguiente:
1.  El ATM realiza acompañamiento a la localidad por lo menos una vez cada mes o cada 
dos meses. 
2.   El ATM realiza acompañamiento a la localidad cada tres a cinco meses.
3. El ATM realiza acompañamiento a la localidad cada seis meses o no realiza 
acompañamiento.
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1.7.2  Asistencia del sector salud
Es el trabajo articulado que se tiene desde el 
sector salud (Ministerio de Salud) en la 
localidad, para la implementación de acciones 
referidas a la vigilancia de la calidad del agua y 
p r o m o c i ó n  d e  l a  s a l u d .  S e  r e a l i z a n 
inspecciones sanitarias y el seguimiento 
intradomiciliario. 
Medición en campo: 
Este indicador deberá ser registrado mediante 
información obtenida en la localidad y en el 
establecimiento de salud de referencia de la 
zona, constatando el acompañamiento que 
realizó a la localidad de la siguiente manera:
1.  El sector salud realiza por lo menos 
cada mes o cada dos meses una visita 
a la localidad. 
2.  El sector salud realiza acciones de 
vigilancia de la calidad del agua entre 
tres a cinco meses en la localidad.
3.  El sector salud realiza una visita a la 
localidad cada seis meses o no realiza 
ninguna visita.
CALIFICACIÓN GENERAL DEL SERVICIO
A  n de contrastar las condiciones y la calidad con la que se brinda el servicio de agua en base 
estos trazadores, se realiza un reporte esquemático caracterizado por una escala de colores 
(modelo semáforo) que permite cali car el estado de cada trazador que se fue desarrollando, de la 
misma manera y en base a la información recogida, se valora el estado de la prestación de los 
servicios.
TRAZADOR
TÉCNICO OPERACIONAL 
ADMINISTRATIVO COMERCIAL 
CRITERIOS DE VALORACIÓN
10: Oferta igual o mayor a demanda (Qp)
5: Oferta rinde hasta el 85% de la demanda
0: Oferta es menor al 85% de la demanda
20: Ideal (Cloro residual 0.5 - 1 mg/lt)
10: Aceptable (sin cloro fuente subterránea)
0: Probable contaminación (Sin cloro fte super cial)
10: Mayor a 15 horas
5: Entre 4 horas y 15 horas
0: Menor a 4 horas
10: Mayor al 90%
5: Entre el 50% y el 90%
0: Menor al 50%
20: Con operador, POA, materiales y herramientas
10: Operador parcial y limitaciones en materiales y 
herramientas
0: Sin operador
20: Cubre las acciones de AOM (*)
10: Cubre parcialmente AOM
0: No se paga por el servicio
10: Reconocida por el gobierno local y con documentos de 
gestión
5: No reconocida por el gobierno local pero con 
documentos de gestión
0: No reconocida ni con documentos de gestión
Cantidad de agua 
suministrada
Calidad del agua
Continuidad del servicio
Cobertura del servicio
Operación y 
mantenimiento
Cuota familiar
Formalización de la JASS
1
6
2
7
3
4
5
A continuación, se muestra un cuadro modelo de reporte de trazadores por localidad:
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Se puede obtener también 
reportes a nivel grá co e 
información detallada de los 
registros por localidad:
También se visualiza la cali cación  nal en la prestación del servicio:
Esta herramienta permite también cali car el nivel de desempeño de las Áreas Técnicas 
Municipales (ATM) en función a cinco indicadores como vemos en el ejemplo a continuación:
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IMPLEMENTACIÓN DE LA HERRAMIENTA
La herramienta presentada tiene la función de dar a conocer el estado situacional de los servicios 
de agua y saneamiento a nivel de las localidades rurales a partir de variables directamente 
relacionadas a los servicios, a la gestión de los mismos, a la población usuaria y a otras de igual 
importancia como las concernientes a la institucionalidad, es decir, al funcionamiento de las 
Áreas Técnicas Municipales (ATM) y su articulación sectorial. Estas variables traducen las 
estrategias claves del modelo SABA para la gestión integral del saneamiento, incorporadas en el 
diseño de los indicadores trazadores presentados.
Es recomendable ingresar la información por cada sistema de abastecimiento de agua existente 
en la localidad, es decir si se tiene más de un sistema en una misma localidad, se sugiere que cada 
sistema tenga su propia  cha de registro, diferenciada por el nombre del sector.
Ÿ Las ATM, pues son las responsables de liderar 
la gestión del saneamiento a nivel local. 
Articulado a los actores comunitarios e 
institucionales son quienes deben conocer la 
situación de los ser vicios de agua y 
saneamiento de su ámbito a  n de poder 
presentar los resultados a las autoridades de 
nivel local, regional o nacional, para la toma 
de decisiones orientadas a la reversión de los 
problemas de saneamiento que aporten a 
mejores condiciones de salud y calidad de 
vida de la población, bajo la perspectiva de 
impulsar el desarrollo integral en el ámbito 
de su responsabilidad.
Ÿ Las JASS/OCSAS con el apoyo técnico de las 
ATM, por la facilidad que tienen para el recojo 
de la información considerado en estos 
indicadores trazadores.
Ÿ Otros actores interesados en conocer en 
forma rápida la situación de los servicios de 
agua y saneamiento, como por ejemplo la 
Dirección/Gerencia Regional de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, ONGs u otros. 
3.1.¿QUIÉNES DEBEN RECOGER LA INFORMACIÓN?
El procedimiento a seguir considera una serie de pasos orientadores hasta llegar al 
resultado  nal, que es, conocer el índice en la prestación de servicios y el nivel de 
sostenibilidad de los mismos. Este procedimiento contempla las siguientes fases:
a.  Fase Preparatoria. 
Ÿ Dar a conocer sobre el trabajo a realizar y su importancia a la autoridad respectiva.
Ÿ Tener conocimiento y familiarización sobre el manejo del instrumento a utilizar por 
parte del personal responsable del recojo de la información.
Ÿ Preparar los formatos a ser empleados en el recojo de la información en cada una de las 
localidades.
b.  Fase de aplicación o recojo de la información.
Ÿ Coordinar con los directivos de la JASS/OCSA y comprometer su participación en el 
recojo de la información, programando una fecha para la realización de esta actividad.
Ÿ Utilizar técnicas variadas como visitas a las localidades y a los servicios, observación 
directa, entrevistas a familias, directivos de la JASS/OCSAS o del prestador del servicio, y 
otros procedimientos sencillos como medición de cloro residual, selección de familias y 
viviendas para determinar la situación de los servicios y la apreciación de los 
comportamientos sanitarios.
Ÿ Tener presente algunas pautas orientadoras de las variables de cada indicador trazador 
presentadas en el ítem “medición en campo” las que serán de utilidad para levantar 
información especí ca.
c.  Fase de consolidación de la Información
Una vez concluido el recojo de la información, esta debe ser procesada a  n de arribar al 
resultado  nal. Para ello se procederá de la manera siguiente:
Ÿ Vaciar la información recogida de cada una de las variables trazadoras en el aplicativo 
informático, obteniendo la cali cación correspondiente del indicador.
Ÿ Para la cali cación de cada indicador seguir las pautas orientadoras presentadas para 
este  n y para cada uno de los indicadores.
Ÿ Finalmente identi car la calidad del servicio en base a los indicadores obtenidos en la 
prestación de los servicios de saneamiento de esa localidad.
3.2.¿CÓMO LEVANTAR LA INFORMACIÓN?
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sistema tenga su propia  cha de registro, diferenciada por el nombre del sector.
Ÿ Las ATM, pues son las responsables de liderar 
la gestión del saneamiento a nivel local. 
Articulado a los actores comunitarios e 
institucionales son quienes deben conocer la 
situación de los ser vicios de agua y 
saneamiento de su ámbito a  n de poder 
presentar los resultados a las autoridades de 
nivel local, regional o nacional, para la toma 
de decisiones orientadas a la reversión de los 
problemas de saneamiento que aporten a 
mejores condiciones de salud y calidad de 
vida de la población, bajo la perspectiva de 
impulsar el desarrollo integral en el ámbito 
de su responsabilidad.
Ÿ Las JASS/OCSAS con el apoyo técnico de las 
ATM, por la facilidad que tienen para el recojo 
de la información considerado en estos 
indicadores trazadores.
Ÿ Otros actores interesados en conocer en 
forma rápida la situación de los servicios de 
agua y saneamiento, como por ejemplo la 
Dirección/Gerencia Regional de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, ONGs u otros. 
3.1.¿QUIÉNES DEBEN RECOGER LA INFORMACIÓN?
El procedimiento a seguir considera una serie de pasos orientadores hasta llegar al 
resultado  nal, que es, conocer el índice en la prestación de servicios y el nivel de 
sostenibilidad de los mismos. Este procedimiento contempla las siguientes fases:
a.  Fase Preparatoria. 
Ÿ Dar a conocer sobre el trabajo a realizar y su importancia a la autoridad respectiva.
Ÿ Tener conocimiento y familiarización sobre el manejo del instrumento a utilizar por 
parte del personal responsable del recojo de la información.
Ÿ Preparar los formatos a ser empleados en el recojo de la información en cada una de las 
localidades.
b.  Fase de aplicación o recojo de la información.
Ÿ Coordinar con los directivos de la JASS/OCSA y comprometer su participación en el 
recojo de la información, programando una fecha para la realización de esta actividad.
Ÿ Utilizar técnicas variadas como visitas a las localidades y a los servicios, observación 
directa, entrevistas a familias, directivos de la JASS/OCSAS o del prestador del servicio, y 
otros procedimientos sencillos como medición de cloro residual, selección de familias y 
viviendas para determinar la situación de los servicios y la apreciación de los 
comportamientos sanitarios.
Ÿ Tener presente algunas pautas orientadoras de las variables de cada indicador trazador 
presentadas en el ítem “medición en campo” las que serán de utilidad para levantar 
información especí ca.
c.  Fase de consolidación de la Información
Una vez concluido el recojo de la información, esta debe ser procesada a  n de arribar al 
resultado  nal. Para ello se procederá de la manera siguiente:
Ÿ Vaciar la información recogida de cada una de las variables trazadoras en el aplicativo 
informático, obteniendo la cali cación correspondiente del indicador.
Ÿ Para la cali cación de cada indicador seguir las pautas orientadoras presentadas para 
este  n y para cada uno de los indicadores.
Ÿ Finalmente identi car la calidad del servicio en base a los indicadores obtenidos en la 
prestación de los servicios de saneamiento de esa localidad.
3.2.¿CÓMO LEVANTAR LA INFORMACIÓN?
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Ÿ  El responsable de la ATM debe consolidar la información y exhibirla en la sala situacional de la 
o cina técnica municipal.  
Ÿ La información recogida puede ser de utilidad a la misma JASS/OCSA, para la toma de 
decisiones de los actores involucrados en el sector, como el gobierno local o el ente rector del 
nivel regional y nacional, para favorecer al mejoramiento en la e ciencia y e cacia de los 
servicios.
3.3.¿QUÉ HACER CON LA INFORMACIÓN?
APLICATIVO INFORMÁTICO
Para facilitar el ingreso y procesamiento de la información se cuenta con un aplicativo 
informático, este sistema está desarrollado para cuatro tipos de usuarios (visitante, usuario 
llenador, administrador y master), los que dependiendo de su categoría, necesitarán o no un 
acceso (contraseña o password).  
Para acceder al aplicativo web se ingresa a la siguiente dirección http://trazadores.org/, con lo 
cual se abrirá a la siguiente pantalla.
Esta pantalla de inicio permite acceder al aplicativo donde se encuentran las pestañas de 
presentación, acceso a reportes como visitante y acceso de acuerdo a la categoría respectiva con 
la información del usuario y su contraseña, que previamente se debe obtener del administrador 
y/o master.
Accediendo como "visitante" en la pestaña "Indicadores Trazadores" -seleccionando previamente 
el tipo de información que se desea en el reporte- se puede visualizar el consolidado de 
información según el ámbito geográ co de interés, el mismo que también se puede exportar en 
formatos PDF y Excel.
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Accediendo como "usuario llenador" (con contraseña) se podrá ingresar, editar y eliminar 
información, así como ver reportes detallados y generales a través de los accesos creados 
internamente en el sistema.
Para crear una nueva encuesta se ingresa a la pestaña "Encuesta", y luego a la pastilla "Nueva 
Encuesta" para tener acceso a las  chas de llenado de información. También se puede editar, 
eliminar, y exportar la información a nivel detallada por cada localidad registrada.
Se visualizan algunas  chas de encuesta a ser llenadas por localidad.
Finalmente, el “usuario administrador” tiene la potestad de crear, eliminar y editar "usuarios 
llenadores" y "encuestas", así como tiene la responsabilidad de llenar la información 
correspondiente a las Áreas Técnicas Municipales (ATM).
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